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大きくなり， K 豆 1 KNm-3/2/ s でほぼ同じになること，延性き裂長さと延性き裂先端付近の相当塑
性ひずみは初期き裂先端でのき裂開口変位が同じならば載荷速度の大小にかかわらずほぼ同じになるこ
























(3) 定荷重保持を開始するときの CODを指標として，定荷重保持によって不安定破壊を生じる限界 C
ODを求め，この値が通常の単調載荷試験で得られる限界CODより小さくなることを示している。
以上のように本論文は定荷重下における延'性き裂成長と不安定破壊現象について有用な知見を与えて
おり，材料強度学上寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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